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General Secretaries of FEBS Constituent Societies as of 10 December 1986 
Dr Friederike Turnowsky 
Institut fiir Mikrobiologie der Universit~it Graz, A-8010 Graz 
AUSTRIA 
Professor Willy L.R. Stalmans 
Belgische Vereniging/Biochemie, Gasthuisberg Herestraat, 49, 
Afdeling Biochemie, B-3000 Leuven 
BELGIUM 
Dr E. Nikolov 
Institute of Molecular Biology, Bulgarian Academy of Sciences, 
1113 Sofia 
BULGARIA 
Dr Jffi Kraml 
Charles University, Katerinska 32,CS-121 08 Praha 
CZECHOSLOVAKIA 
Dr Bjorn Quistorff 
Dept of Biochemistry A, Panum Institute, University of 
Copenhagen, Sidurgsgade 34, DK-2200 Copenhagen 
DENMARK 
Dr Helena Nevalainen 
Research Lab. ALKO Ltd, PO Box 350, SF-00101 Helsinki-10 
FINLAND 
Professor Jean-Pierre Ebel 
lnstitut de Biologie Moleculaire t Cellulaire du CNRS, 15, rue 
Ren6-Descartes, F-67084 Strasbourg 
FRANCE 
Dr Cornelius Frommel 
Institut for Biochemische Medizin (Charit6) der Humboldt 
Universit~it, Hessische Str. 3/4, DDR-1040 Berlin 
GDR 
Professor H. Gibian 
c/o Schering AG, Miillerstr. 170/178, D-1000 Berlin (West) 65 
GERMANY 
Professor R.H. Burdon 
Division of Biology, Dept of Bioscience, Biotechnol. University 
of Strathclyde Todd Centre, 31 Taylor Str., Glasgow G4 0NR 
GREAT BRITAIN 
Professor E.G. Fragoulis 
Dept of Biochem. Cell and Mol. Biol. Gen., Panepistemiopolis 
Kouponia, University of Athens, G-157.01 Athens 
GREECE 
Dr Egon J. Hidvegi 
National Research institute for Radiobiology and 
Radiohygiene, PO Box 101, H-1775 Budapest 
HUNGARY 
Dr B. Simonarson 
Biochemistry Laboratory, Faculty of Medicine, University of 
Iceland, Armuli 30, IS-108 Reykjavik 
ICELAND 
200 
Dr B.A. Cantwell 
Research Laboratory, Arthur Guiness and Co. (Dublin) Ltd, 
St. James' Gate, Dublin 8 
REPUBLIC OF IRELAND 
Dr Ben-Zion Shilo 
Dept of Virology, The Weizmann Institute of Sciences, PO Box 
26, 76100 Rehovot 
ISRAEL 
Professor G. Ramponi 
lstituto lnterfacolta di Chimica Biologia, Viale Morgani 50, 
50145 Firenze 
ITALY 
Dr Johan Haverkamp 
Unilever Research Lab., Postbus 114, 3130 AC Vlaardingen 
THE NETHERLANDS 
Dr Anne-Lise Borresen 
Dept of Genetics, Institute for Cancer Research, The 
Norwegian Radium Hospital, Montebello, 0310 Oslo 3 
NORWAY 
Dr Lidia Pass 
Pharmaceutical Enterprise, POLFA, Staroscinska 5, 02-514 
Warsaw 
POLAND 
Professor Calado Madeira 
Dept of Zoology, Faculty of Sciences and Technology, 3000 
Coimbra 
PORTUGAL 
Professor M. Serban 
Calea Victoriei 125, 71102 Bucharesti 
ROMANIA 
Dr Matilde Sanchez-Ayuso 
SEB, Vitruvio 8, 28006 Madrid 
SPAIN 
Dr J. Rydstr6m 
Inst. for Biokemi, Arrhenius Lab., Stockholm University, 
S-106 91 Stockholm 
SWEDEN 
Dr L. Kiihn 
lnstitut Suisse de Recherches Exp6rimentales sur le Cancer, 
Chemin Boveresses, CH-1066 Epalinges 
SWITZERLAND 
Dr Mesude Iscan 
Dept of Biological Sciences, Middle East Technical University, 
Ankara 
TURKEY 
Academician S.E. Severin 
Room 113, 34 Vavilov Str., 117312 Moscow 
USSR 
Dr S. Barbaric 
Laboratory of Biochemistry, Faculty of Food Technology and 
Biochemistry, Pierottijeva 6/Vl, Zagreb 
YUGOSLAVIA 
